












　21 世紀に入ってから，日本においても 18 世紀
における文芸的・文化的研究に光があてられるよ
うになってきた。これまで，シェイクスピア以





















































































（Gregorio Leti, 1630-1701） の 記 録 に よ る と，
1682 年当時デューク侯だったジェイムズ 2 世の



























て い た ア レ キ サ ン ダ ー・ ポ ー プ （Alexander 
Pope, 1688-1744）， ニ コ ラ ス・ ロ ウ （Nicholas 
Rowe, 1674-1718）， ジ ョ ナ サ ン・ ス ウ ィ フ ト 
（Jonathan Swift, 1667-1745） らの知遇を得ていた
らしく，アンの作品をアンソロジーに採用，彼女
の詩への言及がある。1713 年に『ある夫人の詩



















（Edmund Gosse, 1849-1928），ダウデン（Edward 
Dowden, 1843-1913）等がアンの作品を紹介した。
また，20 世紀初頭には，アンの全詩集（Myra 
Reynolds, ed. The Poems of Anne Finch Count-

























　’Tis true, I write; and tell me by what rule
　I am alone forbid to play the fool,
　 To follow through the groves a wandering 
muse
　And feigned ideas for my pleasure choose?
　Why should it in my pen be held a fault,   
　 Whilst Myra paints her face, to paint a 
thought?
　Whilst Lamia to the manly bumper flies,
　And borrowed spirits sparkle in her eyes,
　Why should it be in me a thing so vain
　To heat with poetry my colder brain?
　But I write ill, and therefore should forbear.
　Does Flavia cease now at her fortieth year
　In every place to let that face be seen
　Which all the town rejected at fifteen?
　Each woman has her weakness; mine indeed
　Is still to write, though hopeless to succeed.
　Nor to the men is this so easy found;
　 Even in most works with which the wits 
abound
　 （So weak are all since our first breath with 
Heaven）
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